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『悦びの扉 LA PORTA DELLA GIOIA』（短編小説集）邦訳（その 6 ）
清　瀬　　　卓
〈Sommario〉
  La serie di saggi di traduzione in giapponese de La Porta della gioia di A. Guglielminetti 
si conclude con la presente prova, per presentare al pubblico giapponese l’ultimo racconto 
intitolato L’Ombra che scende, il cui tema principale è l’amore materno di una madre per i figli 
e i suoi sacrifici senza ricompensa.
  In Europa durante la Belle Époque era ancora di moda il matrimonio d’interesse tra la 
borghesia nascente nella nuova società moderna e la bella ragazza in gamba, nata in povertà 
per poi diventare amante dei gentiluomini, appunto come accade tra il barone Almichi e 
Mara, due protagonisti nella prima parte del racconto guglielminettiano. Fedele alla 
tradizione narrativa di G. Boccaccio, novelliere, la nostra narratrice ritiene molto importante, 
nella seconda parte del racconto, la presenza della Fortuna che vuole girare la ruota del 
nostro mondo. Il Fatum che gli antichi greci chiamavano ἑιμαρμένην, prepara, infatti, una 
tragica morte per la baronessa Anna Maria Almichi, che si suicida gettandosi dagli scogli in 
mare, per garantire la felicità di cui sua figlia può godere nelle nozze con il suo fidanzato, ex 
proprietario della sua villa.
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きた金皮張りの立派な安

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿で邦訳に際して使用したテキストは，Amalia Guglielminetti, La porta della gioia（1920, 
















































































1860年 6月 30日ニューヨークで脳卒中に倒れ，翌年 1月 17日肺炎のため 40年の文字通り波乱万
丈の生涯を閉じた。
　日本ではまったく話題にもされたことがない歴史上実在の女丈夫 Lola Montezに関して，マック





　伝記的研究書には，Bruce Seymour, Lola Montez: A Life, Yale University Press 1996や Roberto 
Giardina, Lola Montez: ballerina e avventuriera, Rusconi 1992および Valeria Palumbo, Donne di 
piacere, Sonzogno 2005がある。

